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(Received Aug. 29，199η 
In order to clarify dynamic characteristics of Japanese conv回ltionalwoぽlen
dwellings， we伺 rryout a measur即時ntof miαo仕'emorsat出reeWI∞den dwellings 
泊 FukuiCity. As a resu1t， itis seen白at白efund但nental企equencyof出emicro 
仕回loris around 5 Hz. The natura1 frequency from eigenvalue analysis considering 
braces as a horizon旬1li邸 is凶 telement a伊inst伺 r曲想泊kemotions shows go叫
agreement wi白出emeasurement of白emiαo仕出nor. 百leearthquake resistant 
αpacity was investigated using elastic dynamic analysis of the modeI. 



































































































































































を郎、た。ここに、 E:音附のヤンク篠数(杉 :7瓜削kgf/cm2)、A臼財の断面積 (cm2)、 N:荷重を
うけて釣り合L、状態にある構造物の音i財の伍意の点の各応力、 万:変位δの方向に単位力を加えたときの構造
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〈入力地震放の最対槌度NS: 818伊1，関:617Wll ) 
EW NS 
1階 桁方向 梁方向 桁方向 梁方向
加速度(gal) 380.2 392. 5 406.5 465. 1 
速度(kine) 14.65 10.7 16.04 13.47 
変位(an) 0.656 0.404 O. 747 0.56 
層間変形角 1/518 1/842 1/45 1/606 
せん断力係数 0.872 0.812 0.993 L 127 
EW NS 
2階 桁方向 梁方向 桁方向 梁方向
加速度(gal) 654 595.4 710.2 708.9 
速度(kine) 23. 1 16.06 26.18 19.85 
変位〈αn) 0.347 O. 182 0.395 0.248 
層間変形角 1/82 1/156 1/722 1/151 
せん断力係数 0.971 0.899 1. 105 1. 23 
お積雪時の神戸組援波最大応答;値
〈入力地震波の最対随度 NS: 81伽 1，関:617Wll ) 
EW NS 
l階 桁方向 梁方向 桁方向 梁方向
加速度(gal) 794.4 58. 6 1135.8 914.8 
速度(kine) 43.85 24.53 61 39.28 
変位〈α1) 2. 632 1. 18 3.887 1. 951 
層間変形角 1/129 1/304 1/87 1/174 
せん断力係数 1. 362 0.876 2.012 1. 528 
EW NS 
2階 桁方向 梁方向 桁方向 梁方向|
加速度(gal) 1409.9 859 2009.8 1450.2 
速度(kine) 75. 2 39. 74 108. 46 63.28 
変位(cm) 1. 829 0.648 2. 753 1. 148 
層間変形角 1/155 1/439 1/103 1/248 












EL C聞rn側S TAFTEW 臥TINC瓶
7臨 Cmx 7聞 C回 7幽 C臨
1/2540 O. 178 1/2291 0.197 1/2139 0.211 
1/3254 0.245 1/3115 0.256 1/3114 0.256 
1/4460 0.153 1/3858 O. 177 1/4865 O. 141 
1/6948 0.203 1/6316 0.223 1/8567 O. 164 
KOBE EW K佃:ENS 
1mx C臨 7臨 C副
1/3199 0.141 1/3724 O. 121 
1/5073 O. 157 1/5905 O. 135 
1/5197 O. 132 1/4963 O. 138 
1/9664 0.146 1/9413 0.15 
表8 地震応答解析倍率と質量比による此搬
ms/m。Qo Qs Qs IQo 
1階桁行方向 2. 36 5.17 14.81 2. 87 
張問方向 2. 36 4. 18 13.82 3. 3 
2階桁行方向 3.03 1. 95 6. 98 4. 96 
ffis 積雪時の質量 Qs :積雪時の最大厄答せん断力
ffio:無積雪時の質量 Qo:無積雪時の最大応答せん断力
ここで、 ρ-Qs/QO とする。
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